























































 1. เด็กปัญญาเลิศ หรือเด็กที่มีความ




หรือระดับสติปัญญา	 (IQ)	 สูงกว่าเกณฑ์ปกต	ิ คือ	



















ออกเป็น	 9	 ประเภท	 ตามประกาศของกระทรวง
ศึกษาธิการ	พ.ศ.	2552	ได้แก่













เหม่อลอย	 ไม่มีสมาธิ	 ไม่สนใจเรียน	 เดินซุ่มซ่าม	
ชนวัตถุบ่อยๆ	เป็นต้น
   2.2 เด็กที่มีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน (hearing impairment)	ได้แก่	เด็กที่มีการ
สูญเสียการได้ยินตั้งแต่ระดับหูตึง	 (26-89	 เดซิ












   2.3 เด็กที่มีความบกพร่องทางสติ





















ระดับเชาวน์ปัญญา	 (IQ)	 ระหว่าง	 35-49	 ซึ่งเด็ก
กลุ่มนี้สามารถฝึกอบรมทักษะเบื้องต้นที่จำาเป็น
ต้องใช้ในการดำารงชีวิต	หรือสามารถฝึกงานง่ายๆ	
ที่ไม่มีความซับซ้อนได้	 (trainable	 mentally	 re-
tarded)
	 -	 บกพร่องระดับรุนแรง	 (severe)	 มีระดับ





































Diagnostic	 and	 Statistical	 Manual	 of	 Mental	











occipital	 lobe	 มีการทำางานผิดปกติ	 และพบว่า
โครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับภาวะบกพร่องทางการ
เรียน	ได้แก่	โครโมโซมคู่ที่	1,	6,	15,	18	เป็นต้น9 







และภาษา (speech and language disabilities) 
ได้แก่	 เด็กที่มีความบกพร่องในการเปล่งเสียงพูด	
Prader-Willi	syndrome	เป็นต้น4 
 2.4 เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย 
หรอืการเคลือ่นไหว หรอืสขุภาพ (physical and 
health impairment)	แบ่งเป็น	2	ประเภท	ได้แก่
   2.4.1 เด็กที่มีความบกพร่องทาง







อ่อนแรง	 (muscular	 dystrophy)	 โรคกระดูกอ่อน	
(osteogenesis	 imperfecta)	 พิการแขนขาด้วนแต่
กำาเนิดหรือจากอุบัติเหตุ	 (limb	 deficiency)	 โรค
โปลิโอ	(poliomyelitis)	เป็นต้น		 					



























 2.7 เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรือ




























ผู้ปกครองนำาเด็กมาปรึกษาแพทย์	 ได้แก่	 ซน	 ยุก



















 2.8 เด็กออทิสติก หรือกลุ่มอาการออทิ














(babble)	 เมื่ออายุ	 12	 เดือน	 ไม่สามารถพูดคำา
เดี่ยวที่มีความหมายเมื่ออายุ	 16	 เดือน	 หรือไม่
สามารถพูดเป็นวลีที่มี	 2	 คำาต่อกันเมื่ออายุ	 24	











เป็นพิเศษกับบางเรื่อง	 เช่น	 ตัวเลข	 รถยนต์	 และ
สัตว์บางชนิด	 เป็นต้น	 ในบางรายอาจมีความผิด
ปกติต่อการกระตุ้นทางประสาทสัมผัส	 (sensory	




ได้บ่อย	 เช่น	 โรคสมาธิสั้น	 ภาวะบกพร่องทางสติ
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